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Filmtonen
Gratis middagfilms met live muziekbegeleiding
In het najaar van 2012 werd met succes de nieuwe programmeringslijn 
‘Filmtonen’ opgestart. Hierbij worden zogenaamde ‘stille films’ live van 
een nieuwe soundtrack voorzien door docenten en studenten van het 
Conservatorium. De voorstellingen zijn gratis en vangen telkens aan om 
12 uur ’s middags. In de voorjaarsprogrammering van 2013 vinden er 
drie nieuwe Filmtonen plaats. De aftrap wordt gegeven met een verras-
singsfilm op 8 februari, begeleid door een studentenensemble o.l.v. Peter 
Vandenberghe. De muzikanten weten net zo min als het publiek welke film 
ze voorgeschoteld krijgen, maar we kunnen alvast verklappen dat het een 
niet te missen klassieker van formaat is! Op 8 maart is het de beurt aan 
Headliner om enkele kortere stille films te begeleiden, waarna op 26 april 
Kris Deprey en zijn studentenensemble zich wagen aan de beelden die 
Frank Scheffer speciaal uitzocht voor Brian Eno’s ‘ambient music’-project.
vr 08.02  12:00 -13:00 
Verrassingsfilm! 
begeleiding  Peter Vandenberghe & studenten van het Conservatorium   
vr 08.03  12:00 -13:00 
Vroege korte stille films
begeleiding  Headliner = Koen Quintyn, Mirek Coutigny & Jonathan Bonny  
vr 26.04  12:00 -13:00  
Music for Airports Frank Scheffer
begeleiding  Kris Deprey & studenten van het Conservatorium   
Film-Plateau in samenwerking met: 
